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传 统 经 济 理 论 认 为 ， 随 着 生 产 力 的 不 断 发
展，生产社会化程度逐步提高，国民经济中大企
业占的比重会越来越大。以我国为例，随着经济
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大 ， 同 时 大 企 业 生 产 经 营 复 杂 程 度 高 、 风 险 较
大，债权人必然密切关注企业的生产经营状况，
并往往限制资金的使用，以保证贷款的安全、维























需 要 会 计 信 息 的 帮 助 来 了 解 企 业 的 生 产 经 营 状
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规 模 所 限 ， 经营 业 务 和 内 部 组 织 结 构都 较 为 简
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